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PEL EST.A1,0 MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Convocatorias.—Orden de 7 (le octubre de 1941 por la que
se convocan 30 plaza para Mecánicos segundos: pro
visionales entre personal de la Marina, Ejército y ci
, vil. Páginas 2.053 a 2.056.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Escala Complcmentcúia.—Orden de 5 de octubre de 1941
por la que se dispone rase a la Escala Complementaria
el Teniente de Infantería de Marina D. Angel Jiménez
cle la Torre.—Página 2.056.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE SANIDAD
ilaterial sanitario.—Orden de 5 de octubre de 1941 por la
que se aprueba el pliego de cargo de instrumental qui
rúrgico, material _sanitario, medicamentos y envases del
Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.—
Páginas 2.056 a 2.060. '
SECCIÓN DE JUSTICIA
Antorimción para contraer matrimonio. Orden de 5 de
octubre de 1941 por la que se concede autorización pa
ra contraer matrimonio al Teniente Auditor de la Ar
mada D. Agustín Vigier de Torres.—Página 2.060.
ram=s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Convocatorias.—Se convocan 3o plazas para Me
cánicos segundos provisionales entre personal de la
Marina, Ejército y civil que posea los oficios de
"Maquinaria" o "Calderería", con arreglo a las si
guientes condiciones:
Artículo I.° Para tomar parte en la convocatoria
se necesita reunir las condiciones que se expresan
a continuación :
-a) Ser ciudadano español.
b) Haber cumplido veintiún afíos 7 no veintisie
te el 31 de diciembre de 1941.
c) No haber cumplido condena por delitos mili
tares ni comunes.
(1) No estar procesado ni haber sido expulsado
•de ningún Organismo del Estado (civil o militar)
por mala conducta o antecedentes político-sociales.
e) Haber trabajado- con aprovechamiento en ta
licres de construcción o reparación de máquinas, cal
deras o motores de combustión interna, pertenecien
te al Estado o a Sociedades particulares acredi
tadas.
Art. 2.° Los opositores que, creyendo reunir las
condiciones que determina el artículo deseen ser
admitidos a las pruebas de esta convocatoria, lo so
licitarán en instancia dirigida al Comandante-Direc
tc,r de la Escuela de Mecánicos (Ferrol del Caudillo),
a la que acompañarán los documentos siguientes :
a) Certificado del acta de nacimiento, debida
mente legalizada.
b) Cédula -personal, que se devolverá al interesa
(10 después de hechas las anotaciones correspondien
tes en la instancia.
c) Declaración jurada de las actividades político
sociales anteriores al Movimiento Nacional y su in
tervención en éste, firmada por el interesado y con
el conforme del Alcalde del Ayuntamiento, Jefe lo
cal de F. E. T. y de las J. O. N. S. y Comandante
del Puesto de la Guardia Civil. _
d) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes que acredite no haber sufrido condena ni
estar declarado en rebeldía.
e) Certificado de la profesión que posea ("Ma
quinaria" o -Calderería..), expedido, a los efectos
del apartado f) del artículo 1.° por los jefes de ta
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lleres donde- hayan trabajado, sean éstos ,del Estado
o propiedad de particulares, y en el que deberá cons
tar la clasificación que como operario les merece,
tiempo de taller y jornal máximo que disfrutaron.
f) Una fotografía reciente, tamaño 54 por 40,
de frente y descubierto, firmada al respaldo.
Los que se encuentren prestando servicio activo
en la Armada o el Ejército quedan exceptuados de
presentar los documentos a que se refieren los pun
tos anteriores a), b), c) y d), pero deberán unir a
sus instancias copia dé la filiación que obre en su
libreta, hoja de castigo e informes de su conducta.
Sólo podrán optar a las plazas los individuos que
tengan en sus informes conceptuación -no inferior
a Bueno".
Los Comandantes de buques y Jefes de depepden
cias de la Armada, sobre cumplimentar id que pre
viene el articulo 23, organizarán las pruebas que
consideren necesarias para no cursIr más instancias
que las de aquellos que tengan probabilidades de ob
tener plaza y que por su conducta y antecedentes los
consideren merecedores, haciéndolo así constar en
sus informes.
Los documentos señalados en los incisos anterio
res deberán tener fecha posterior a la Orden minis
terial de la convocatoria, sin cuyo requisito no serán
válidos.
Artículo 3.° En las instancias, escritas de puño
y letra de los interesados, cada opositor especificará
claramente el oficio ("Maquinaria" o "Calderería")
que posea, nombre, apellidos y domicilio, fecha de
nacimiento, profesión o estudios que posee, indus
trias o talleres en que ha trabajado o trabaja actual
mente, concretando oficio y tiempo ; en la inteligen
cia de que, si los que hagan estas afirmaciones in
curriesen en falsedad, perderán todos los derechos
que -hayan podido adquirir, incluso su plaza én. la
Escuela de - Mecánicos, si el fraude se descubriese
después de su ingreso en ella, sin perjuicio de exi
girles la responsabilidad correspondiente.'
Art. 4•1° El plazo de admisión de las solicitudes
terminará a las veinticuatro horas del día 5 de no
viembre del ario en curso, no admitiéndose las que
se presenten después de dicha fecha.
Art. 5.1' Los exámenes se verificarán en El Fe
rrol del Caudillo, en la Escuela de Mecánicos, dan
do comienzo el día io de diciembre del presente
ario. Treinta días antes del comienzo de estos exá
menes se publicará en el , Boletín. Oficial del Esta
do y DIARIO OFICIAL de este Ministerio, la rela
ción de todos los opositores admitidos, por el or
den en que deben ser examinados, fijado mediante
sorteo.
Art. 6.d El viaje a El Ferrol del Caudillo d2.
los concursantes será por cuenta del Estado, ya sean
mOitares o civiles, como asimismo el regreso al
lugar de procedencia de aquéllos que no resulten
aprobados.
Durante el tiempo de duración de los viajes, as`
como durante la permanencia en El Ferrol del Cau
dillo, entre las fechas correspondientes a la víspe
ra del comienzo de los exámenes y la del día si
guiente a la última prueba en que reglamentaria
mente tome parte el candidato, o hasta su ingreso,
caso de resultar aprobado, Ipercibirán éstos, en ca
liead de auxilio, la cantidad de cinco pesetas con
cincuenta céntimos (5,50), importe en metálico de
la ración doble de Armada.
Art. 7.° Antes de
•
comenzar los exámenes serán
reconocidos los opositores por • una Junta de Mé
dicos de la Armada, que aplicará el Cuadro de
exenciones vigentes para la Marinería, con las mo
dificaciones que para Aprendices Maquinistas se
dictaron por Real Orden de 19 de marzo de 1917
(D., O. núm. 91).
El dictamen de la- Junta de reconocimiento ten
drá carácter definitivo e inapelable.
Art. 8.° Los opositores que resulten útiles en
el reconocimiento, abonarán, en concepto de dere
chos de matrícula, la cantidad de treinta pesetas,
que se ingresará en la Caja de la Escuela de Me
cánicos a disposición del Presidente del Tribunal
de- ,Exámenes. Están exceptuados del pago de estos
(lerechos los individuos de la Marina o del Ejér
cito en servicio activo, los huérfanos de Marinos o
Militares y los que tengan concedidas plazas de
gracia.
Art. 9.° Los aspirantes que hayan sido declara
radas útiles sufrirán por el orden que se cita ,do
exámenes : uno práctico y otro teórico, desarrollán
dose ambos como a continuación se indica :
Prueba práctica.—Esta prueba consistirá en un
éjercicio práctico del oficio que el aspirante indi
que en su solicitud y acredite poseer mediante
sus
certificados de trabajo. Se llevará a cabo en el ta
ller y su duración aproximada será de das horas.
Para el desarrollo de esta prueba se formará con
los opositores- dos grupos que, con las denominacio
nes de "Maquinaria" o "Calderería", se constitui
•án de acuerdo con los deseos de los opositores a
especificar en el DIARIO OFICIAIs del Ministerio de
Marina.
Los trabajos prácticos a ejecutar Se fijarán por
el Tribunal y serán los mismos para todos los can
didatos de cada grupo, pudiendo formarse tandas
jara los exámenes, de acuerdo con los elementos
de trabajo y condiciones - del taller de que se dis
ponga y teniendo en cuenta que para los del pri
mer grupo consistirá en un trabajo de torno o ajus
te, y para los del segundo en uno de forja, calde
rería o caldererí,a de cobre, y en cuya ejecución el
opositor demostrará que domina por completo el ofi
cio elegido.
Prueba teórica.—Saber leer y escribir correcta
mente.—Práctica de las cuatro reglas aritméticas
con números enteros, quebrados y decimales.—Sis
tema Métrico Decimal.—Elementos de Geometría.—
Arca de figuras planas sencillas y conocimientos li
geros de cuerpos y volúmenes más usuales.
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Pesas y medidas inglesas._
A cada opositor se le facilitará todo lo necesario
para el desarrollo de sus trabajos prácticos y teó
ric s._ 1
Art. lo. Para los exámenes, que se verificaran
mañana y tarde, a las horas que se señalen, se cons
tituirá un Tribunal, presidido por vel Comandante
Director de la Escuela, quien propondrá, por con
ducto reglamentario, a este Ministerio los Jefes y
oficiales, entre los que tenga a sus órdenes, que han
-de formar parte del Tribunal, indicando los que de
-
ben actuar como Ponentes en cada una de las ma
teras de examen.
Art. i 1. •El Tribunal obrará con la más amplia
libertad en cuanto a la calidad de los trabajos a
realizar por los opositores en las preguntas que es
time necesarias efectuar, a fin de lograr el , mayor
acierto en el juicio a formar .de sus conocimientos,
sin más limitación que la que en sí lleva esta Orden
de convoc.ato-Ha.
Art. 12. Los exámenes tendrán carácter ,público;
'pero el Presidente del Tribunal podrá, no sólo limi
tar el número de personas que concurran a la sala
o taller de examen, sino ordenar que tales locales
sean desalojados siempre que lo considere oportuno.
- Al finalizar cada sesión se expondrá al público
una relación de los- opositores 'que hayan sido lla
mados, con el resultado obtenido. En • la misma se
anunciará la orden para -el día siguiente.
Art. 13. La Junta examinadora asignará una
nota, con arreglo a la escala que se inserta, para cada
uno de los ejercicios.
Escala de o a 8, siendo :
Sobresaliente, de 7 a 8.
1VIuy Bueno, de 6 a 7.
Bueno, de 4 a 6.
Suficiente, de 2,6 a 4.
Insuficiente, inferior a 2,0.
Art. 14. Los opositores que en cualquier examen
obtengan calificación de ."Insulciente" se considera
rán excluidos de. la oposición.
•Cuando, a juicio del Tribunal, deba ser reprobado
un opositor durante el transcurso de un examen, el
Presidente lo mandará retirar en el momento que lo
considere conveniente, sin esperar a que llene todos
los requisitos de un examen completo.
Art. 15.- El opositor que deje de presentarse al
acto de los 'exámenes en el día y hora que hubiese
sido citado será dado de bajá en la lista.
Por causa justificada o razón de enfermedad, debi
damente acreditada, se podrá autorizar el cambio cle •
fecha de presentación a examen, siempre que no re
base el día en que terminen los exámenes de la última
prueba.
Art. 16. Las faltas de «urbanidad o respeto serán
sancionadas por el Tribunal, en funciones de Consejo
de- Disciplina, con la expulsión de las oposiciones del
concursante, dando cuenta al Ministerio de Marina,
en acta levantada al efecto, pudiendo acordar, en ca
sos de faltas graves, la inhabilitación para presen
tarse en ninguna de las convocatorias para ingreso
en cualquiera de los .Cuerpos de la Armada.
Art. 17. Al terminar los .exámenes se levantará
acta de resultado, que será firmada -por todos los
miembros que constituyan el Tribunal. Por el Coman
dante-Director de la Escuela se remitirán al Ministe
rio, por conducto reglamentario, copia duplicada del
acta, en la que figurarán, en relación nominal, por
orden de mayor a menor puntuación, los opositores
mejor calificados,•en igual número que el total de pla
zas convocadas, aumentado en el de aprobados, con
arreglo al artículo 25. Una copia de la relación de
esta propuesta se exhibirá al público en el cuadro de
órdenes correspondiente, para general conocimiento.
Art. 18. Los opositores aprobados, cuya relación
se publicará .en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, deberá' hacer su presentación en la Es
cuela de Mecánicos el día io de enero de 1942. En
la Escuela, llevarán a cabo un curso de un ario de
duración. Durante este tiempo estarán como alum
nos y, sin excepción, en régimen de internado, con
la categoría de' asimilados a Cabos primeros Mecá
nicos, j)ercibiendo el sueldo que con arreglo a ellos
corresponda, aparte de la ración doble de Armada en
concepto de comisión. Una de las raciones de Arma--
da servirá para satisfacer el importe de la comida:
Lo á casados, tendrán los beneficios que se estipulan
en los artículos 25 y 26 del Decreto de 31 de ju
lio de 1940 (D. 0.1 núm. 187). Los gastos de en
señanza serán por cuenta del Estado.
Art. 19. Termintado el curso con aprovechamien •
to, serán promovidos a Mecánicos segundos provi
sionales, ingresando con este carácter en el Cuer.
po de Suboficiales, donde quedarán s escalafonados
provisionalmente por el orden de censuras obtenl
das en los últimos exámenes. Embarcarán seguida
mente en buques de la Escuadra y minadores, ca
ñoneros, torpederos o buques-éscuela a motor, du
rante un período de dos arios, transcurrido los cua
les y en el momento que se disponga por este Mi
nisterio, pasarán nuevamente por la Escuela de Me:
cá.nicos para llevar .a cabo otro curso, de ,:un año.
de duración. -
Los alumnos que terminen este último curso con
aprovechamiento, habiendo perfeccionado el tiempodé embarco, serán prorriovidos al empleo de Mecá,
nicos segundos de la Armada (Sargentos), ingresando entonces en el Cuerpo- de Suboficiales cor carác
ter definitivo, siendo escalafonados por el orden de
las censuras que alcancen en los exá-menes, en los
que se exigirá, además del conocimiento de las ma.--
.terias cursadas, la ejecución de un trabajo de taller
de su profesión:
Todo lo relacionado con el percibo de haberes yfuturos ascensos, está regulado en el Decreto
31 de julio de 1940 (D. O. núm. 187).Art. 20. Al ingresar en la Escuela los oposito
res aprobados procedentes del personal civil y de',
Ejército, les será entregado un vestuario completo
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• r"...
de Marinería, y en cuanto al que" proceda de la Ar
mada, independientemente del que le corresponda
for su campaña, lo que sigue :
Un traje de lanilla.
Un chaquetón.
Un gorro. -
Un par de borceguíes.
Art. 21. Los cursos podrán r etirse sólo por
una vez. Su nueva pérdida ocasionará la separación
de la Escuela y el volver a la procedencia anterior
al ingreso. Treinta días seguidos o cuarenta y cin
co alternos de faltas de asistencia a clase, durante
un curso, producirá la pérdida del mismo.
Art. 22. El tiempo de embarco comprendido en
tre los cursos que se fijan, se considerará corno de
perfeccionamiento y prueba, en la inteligencia de
que quedan obligados al manejo y entretenimiento
del material de máquinas y a tornar parte en todas
las reparaciones necesarias a bordo, aunque no sesau
las de la profesión declarada, prestando, además,
servicio de guardia en puerto y en la mar en el
puesto que se les señale, debiendo los Comandantes,
en la distribución orgánica de su buque, proveer lo'
necesario para que por los Jefes de Máquinas se
desarrolle de un modo riguroso el plan de enseñan
za y prácticas conveniente.
Art. 23. Cuando un Jefe de Máquinas aprecie
ineptitud profesional en un Mecánico segundo pro
visional, entendiéndose como tal la relativa al ejer
cicio de su ,profésión, la falta de es!píritu militar o
mala conducta, dará cuenta por escrito de ello a su
Comandante, quien, de hallarse conforme, la cur
sará, expresándolo a.sí a la Autoridad de quien de
penda y ésta al Ministerio de Marina para la re
solución que proceda.
Art. 24. Al terminar el primer curso con apro
vechamiento, se les levantará la libreta de servicio
reglamentaria. Al desembarcar de un buque, y mien
tras no se legisle sobre el particular, ya sea por
cambio de destino o para efectuar el curso en la
Escuela de Mecánicos, se hará acompañar aquélla
fíe un informe detallado de la capacidad 'profesio
nal y cualidades militares demostradas, autorizado
por el Comandante del buque respectivo.
Art. 25. Si hubiera opositores con derecho con
cedido a plaza de gracia que no alcanzarán poi- su
puntuación a obtener una de las convocadas, habien
d• demostrado suficiencia, ingresarán fuera de nú
mero.
Art. 26. Se entenderá que los actuales Aprendices,
Ayudantes Especialistas y Especialistas Mecánicos
podrán también tomar parte en este concurso, siem
pre que estén comprendidos dentro de los límites
edad fijados.
Art.- 27. La convocatoria siguiente a ésta será
anunciada con la anticipación conveniente para que
los exámenes se celebren en 1.° de diciembre de 1942.
Madrid, 7 de octubre de 1941.
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Escala Complementaria.—A instancia del intere
sado, y de acuerdo con lo propuesto por el Con
sejo Superior de la Armada, se dispone pase a la
Escala Complementaria el Teniente de Infantería
de Marina D. lAngel Jiménez de la Torre.




Material sanitario.—De acuerdo con lo propuesto
por el excelentísimo señor General Jefe del Servicio
de Sanidad, se aprueba el pliego de cargo de instru
mental quirúrgico, material sanitario, medicamentos y
envases del Colegio de Huérfanos de Nuestra Señora




DESIGNACIÓN DE LOS EFECTOS CANTIDAD
Bisturíes.
Bisturí recto, mango metálico fijo, hoja es
trecha, para forúnculos de oído, modelo
Politzer... • • • • • • • • • •• • • • • • ••
Bisturí recto, mango metálico fijo. ...
Tijeras.
Tijera curia, de 13 centímetros,
'Collin... • • • • • • •• •
Tijera recta, de 15 centímetros,
Collin... • • • • •• •••





•• • •• • • • • • • •
articulación
• • • • •• ••• •••
articulación
••• ••• ••• • ••
1
Sutura y hentostasia.
.Agujas sutura (surtidas)... ... ••• . 12
Aguja de Reverdin, curva; mango metálico
Aguja de Reverdin, recta, mango metálico
•é• ••• ••• ••• ••• •••
Pinzasde disección... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
- Pinzas de Kocher, de 13 centímetros, Collin.
Pinzas de Pean... •••
Porta-agujas del Doctor Doyen (Collin). .••
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DESIGNACIÓN DE LOS EFECTOS
Ojos.
Agujas para cuerpos extraños de la córnea.
Biefarostato articulado de Galerowsky...
Nariz y oídos.
Espéculum nasal de Collin....... • • •
Jiiego de espéculums de Tonybet, de plata...
Pera de Politzer...
Traqueotomia.
D'epresor de lengua de Tobold, con charne
la, todo metal... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
Depresores de cristal... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juego de espejos laríngeos, con mango...
Instrumentos de uso diario.
• • •
Pequeñas carteras triangulares, de cuero,




Una pinza de anillo.













• • • •
• • • • • • • • • • • •
Gancho extractor de cuerpos extraños (le!
esófago... •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Termómetros clínicos...
Aparato para lavado de estómago, último
modelo del Doctor Fauchez...
Cinta métrica, metálica... ... ••• •••
Jeringuillas de cristal, sistema Luer, con su
juego de tres agujas inoxidables, para in
yecciones hipodérmicas, cabida dos gramos.
Jeringuillas de cristal, sistema Luer, con su,
juego de tres agujas inoxidables, para in
yecciones hipodérmicas, cabida 'cinco gra
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • )••
Jeringuillas de cristal, sistema Luer, con s
juego de tres agujas inoxidables, para in
yecciones hipodérmicas, cabida 20 gramos.
Juegos de tubos de goma con agujas para
inyecciones de suero fisiológico... •••
Lupas...
Navajas de afeitar, cachas de metal...





























Material y efectos sanitarios.—Material
-de farmicia.
Cápsulas de porcelana, de 15 centímetros de
diámetro (número)... ... ..."...
Embudo de cristal, de 10 centímetros de diá
metro (número')... a a a • • • • • •
Frascos cuentagotas, amarillos. ...•
Frascos cuentagotas, ...
Granatorio, que pese desde 5 centigramos a
30 gramos, con Su juego de pesas (número)
Medidas de cristal, graduadas hasta 500 gra
mos de agua (número)... ...
Medidas de cristal, graduadas de 5 a 250
gramos de agua (número). ...
Medidas de cristal, graduadas de 1 a 100
gramos de agua (número)... ••• ••• ••• •••
Papel de filtró, pliegos... ... ••• ••• •••
Vasos para administración de medicamentos,
graduados de 5 a 60 gramos... ...
•
• • Le. • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
SECCIÓN SEGUNDA
Material para curaciones.
Bañeras de cristal transparente, para ojos
(número)... •-•
Bolsas de tela impermeable para hielo, de
25 centímetros...
Bolsas de goma, intestinales. de 20 centí
metros...... • • • • • • • • • a • • •
• • • • • • • • • • • • • • 4 •
Cuentagotas tubo cristal y ...
Frascos lavadores para irrigación de ojos,
de 150 a 200 gramos... ... ••• ••• ••• •••
Gafas de cristal amarillo... ... •••
••• ••• **e
Irrigadores con depósito de dos litros, de
cristal.'tubo 'de goma y pinza interruptora.
Jeringa de cristal para curaciones, montura
metálica, dos bandas, tres anillos y dos
cánulas olivares corrientes, de 100 gramos
de capacidad... ...
Pulverizadores de m'ano para faringe... ...
Tina de zinc, de hierro esmaltado, para
brazos...
...




Algodón hidrófilo, en mantas...
Gasa hidrófila, xollos de 0,20 por 0,10...
• • •
0 • •
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Vendas de gasa, de 0,10 por 10...
Voidas de gasa, de 0,05 por 10... .r.
DESIGNACIÓN • DE LOS MEDICAMENTOS UNIDAD CANTIDAD
-
'pholado .de.. raíz de acónito. ... Gramos
3111Alcoholado de yod.o. ••• • • • ••• •••
o
99Alcoholaturo de c. naranjas dulces...
19Alcoholaturo de hojas (1,2.- digital..
97Amoníaco ... *GO *Ole ***
99Antipirina...
77Argirol... • ...
77.Aspirina... *40 **e •••
99Azúcar... ... **O *114 ••• ••• •
Azul de metileno... • • • *** be* O**
•
99Bálsamo de Opodeldoch. • • • • • 41.1e
71Benzoato sódico_ • • • • • • • • •• • •
99Borato s60,icó (bi). ••• ••• ••• ••• •• •
99
Borato. sódico (per)... • • • •• • **O Dee • • •
99Bromuro potásico. •• • ••• ••• •••
99Bromuro quínico neutro. • • • ••• ••• •••
99Bromuro k.Gdico... • • • • • • •• • •• • • •
Bromuró de alcanfor... ••• e** • • • • • •
99Cafeína... •••• ••• ••• ••• • • • • • • *es •••
99Carbonato cálcico. ... ••• ••• • • • •• •
99Carbonato sódico (bi)... ••• ••• ••• •••
Citrato mutro de sosa... 0.4.1 edle •••
77'Cloruro cálcico 'cristalizado. ••• •••
99
Cloruro mercurios° al vapor.... ••• •••
19Codeína... . . . • • • • • • • • • • • •••
99Dermatol... ••• •••



































números O, 1, 2 y 3 (de cada),
)s números O, 1, 2 y 3 (de cada),
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
maño mediano), número (peines)
SECCIÓN QUINTA
Material de esterilización y desinfección.
Autoclave de 40 centímetros de diámetro,
completo, para funcionar a vapor...
Calentadores 'eléctricos para agua, de dos
litros de capacidad... ...
Esterilizador para instrumentos "EXCEL
SIOR", de 42 por 18 centímetros, con




Doe. termómetros para baño....... .•
Tijeras curvas para uñas....
Férulas de Kramer, •surtidas,
Aceite gomenolado...
Aceite de ricino... ...








• • • • ••• • • •
••• ••• •••










Bolsa de sOCorro ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• •••




















• • • • • •
Acido tímic
Adrenalina, solución al 1 por 1.000.
Agua dgestilada...
Agua destilada -de laurel-cerezo...
Agua oxigenada a 100 volúmenes.
,Alcohal de 909... ...









••• • • • •• •
••• ••• ••• • • • • • •
••• •• • ••• • • • • ••
• • • • • •
00* .00 1110.
• • • • • • • • •
1
• • • • • • • • •
•••
de anís amoniacal.























































Extracto de quina gris. ...
Extracto Huido de polfigala.
Flor de manzanilla... •••
Fosfato de cal bibásico.,. **0
Glicerina...
Glicerofosfato de cal... ...
Glicerofosfato de hierro.




















• • •-• di. • •
• • •
• • • • • •
••• •• • ••••
• • • • • • • • •
••• ••• ••• •• •






• • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• •• •.• • •••••
••• • • • •• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
Nitrato argéntico cristalizado...
Nitrato fundido
Nitrato biismútico (sub)... ...
Obleas de cierre en. seco del núm. 0. Número























de 0,50... ... ••• ••• •••
Pastillas de ruibarbo... ••• •••
Papaverina... • • . • •
Polvo de esteatita... ... •••
Polvo de raíz ipecacuana...
potásico
••• •• • ...
Gramos
• ••
••• • • •
99
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• • • • • • • •
• • •• • • •
•••
• • • • • •
••• ••• ••• • • • Ir
•
•
'Solución dé acetato de plomo (ul),
'Solución .de arsenito potásico (licor







Tanígeno... ••• ••• ••,
Tiocol...









•• • • • • • • •









Vino de opio compuesito (láudano). •••
Xeroformo... ••• ••• ••• • • ••• •••
Yoduro potásico... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Yoduro sódico... ...
Zotal..-.
••• ••• ••• ••• •••







••• • • • •••
• • •
• • •
• •• • ••
• • • •
• • •
• • • • •
•
• • •
• • • • • •
Ampollas.
De agua bidestilada •e< 10 cc. ...
De atofanil... ••• ••• •••
••• ••• •••
De canfoquinina (fórmula transpul
mín)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••
•
De colesterina compuesta de 2 cc. .,.
De cacodilato sódico al 10 por 100
de1 cc.








De mórfico (cloruro). ...
De mórfico ST.atropina... ••• ••• ••• •••
De arrhenal al 10 pot 100 dé 1 cc.
Digitalina (arápollas)... ••• •••
Emetina de 0,02 y de .2 cc. ••• ••• •••
De estrofantina... ••• ••• •••
••• •••
De gluconato cálcico de 5 cc.
Neo-Faes d,e 0,15, 0,30, 0,45, 0,60, 0,60,
••








































De novocaína al 1 por 100 de 10 ce. Número
'De cimema... Cajas.
De suero Hayen de 100 y de 300 cc. Nilmei.o
De cardiazol-quinina. ••• ••• ••• •••
De cardiazol-efedrina... ••• ••• •••
•••
De suero antitetánico... ...
De sulfato esparteico de 0,02. ••• •••
De sulfato estrícnico. ••• •••
De yodobrsmutato de quinina.
De cloroformo rectificado (dé 20 gra
mos)... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••






























































Adalhia en comprimidos (tubos). ... Número
Arcanol en comprimidos (tubos): ...
Oxicianuro de mercurio en- comprimi
dos (tubos)... ... ••• •• • ••• ••• •••
Pastillas cloroborosódicas con eto
vaína...
•••
••• •• • • • • • • • •••
Cloruro mercúrico, comprinijdos (tu
bos)... •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Veramón,_ comprimidos (tubos)....
Ágrua mineral de Loeches (botellas).
Néutralón simple (frascos). ...
Neutralón belladona (frascos). ... •••
Pomada oftálmica de óxido a. de mer
curio al 2 por 100 (tubos)... ...
Pasta antrasol y óxido de zinc (tu
••• •••
....... •..• ••• •••
Pasta de Lassar (tubos)... ...
Pomada de cloramina (tubos).
Pomada de rojo escarlata (tubos). ...
Pomada oftálmica de noviformo (tu
bos)... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cataplasmas 'con protectivo, marca
nacional... ... ▪ ••• ••• ••• ••• ••• •••
Grau.ulos de sulfato atrópico 1/4 mlg. Tubos
••• ••• ••• •••
Vastillas buco-pental... •••
Poma-da oftálmica óxido amarillo de































••• • • •
Dermosa anticongestiva (pasta Las
sar)... •• ••• ••• ••• ,••• ••• ••• •••
Dermosa anticongestiva con bálsamo
del Perú... •• • ••
••• •• • •• • • • • • • •
Dermosa anticongéstiva con tanino...
Dermosa. anticongestiva con tumenol.
•••.
Dermosa antieczematosa (pa st!i Dohi).
Dermosa anti-impetigosa (pasta Ho
dara)...
Dermosa astringente débil (pasta Ali
bour).„
.permosa astringente ,fuerte (pasta
Alibour)...
Dermosa -clorazín.
Dermosa cola de zinc... ••• ••• •••
• • • • ••




•• • • • • • • •
• Pnvases.
•• • • • •
•













tapón esmerilado de... ... •••
..• ... 1.000
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Idem de ídem de íd. de.- ••• ••• ••• 125 4
Idem de ídem de íd.. de... ••• ••• ..• 60 15
Ideni de ídem de íd. de... ••• ••• ••• 30 43
Frascos de cristal de boca ancha y ta
pón esmerilado (le— ... ••• ••• ••• 2.000 5
Idem de ídem de íd. de... ••• ••• ••• 1.000
Idem die ídem de íd. de:.. •• • ••• ••• 500 5
lilem de ídem de íd. de... ••• • • • ••• 250 '6
Idem de ídem de íd. de... 125 12•• • • • • •••
Mem ídem de íd. de... 60 12de • • • •• • • • •
Idem de ídem de íd. de... 30 30••• •• •
Damajuanas de 15.000 gramos. ... 1
Damajuanas de 10.000 gramos. ... •••
9
DESIGNACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS .13N IDAD CANT
Damajuanas de 4.000 gramos.
Etiquetas surtidas... ... ••• •••












Autorización (paira contraer matrinbanio.—Se con
cede al Teniente Auditor de la Armada D. Agus
Vigier de- Torres autorización para contraer
matrimonio con la señorita Ana María Glaria Co
llantes, en virtud de lo dispuesto en la Ley de 23
'de junio último (D. O. núm. i6o).
•
Madrid, 5 de octubre de 1941.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
